













英哉 、，??? ? ?
女の芸 術創造・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 麻 生 陽 子 (23) 
ドー、ロステ=ヒユノレスホフの未完の悲劇IJWベノレタあるし、はアルフ刈
における両性具有のモチーフについて一一
























































































































KUNTSHlGE Yutaka (園重裕): Zwischen 
Phantasiewelt und Wirklichkeit -Essay uber 
Ise Aichingers "Die grosere Hoffnung“ 
第 13号(1999) 





















































ASAI Maho (浅井麻帆): Sehen im Worter-
verbindungsraum bei Rainer Maria 





























伊藤白 :ショーシャ夫人は美しいか 一 トー
マス・マン'WI寛の山』における女性像と「束J














贋川 香織:ハリー・ハラーの痛む足 ー へノレ
マン・ヘッセの『荒野のおおかみ』における
身体について























YAMAZAKl Asuka (山1時明日香): Das 
Verscnwinden der Diferenzierung in der 
Todesgemeinschaft in Richard Wagners 
























YAMAZAKl Asuka (山崎明日香): Die 
Widerspiegelung des zeitgenossischen 
Englandbildes durch Tristan in Richard 










































































Subjekts und KOl1zepte der Subjektivitat: 
1800/190029.-31. August 2013 inBielefeld 
INHALT 
HAYASHI Hideya : 
Vater-und Mutterbild bei Holderlin 
一円dasRatsel der Identitat“zwischen Poetik und Psychologie .…..・H ・. H ・. H ・ (1) 
ASO Yoko: 
Weib1iche Kreativitat 
- Das Androgynie-Motiv in Droste・Hulsho百sDramen台agment
"Bertha oder die Alpen" …....・H ・. H ・..…..・H ・-……・…....・H ・.・H ・. H ・. H ・. (23) 
lKEDA Shinya : 
Zivi1isation in der Literatur 
- Uber Heinrich Hausers Roman Donner uberm Meer 併り
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